



Emili Ribas, fotògraf dels
bombardeigs de Barcelona
Malgrat la seva activitat periodística durant la Guerra,
als anys 40 va poder fer un programa a Radio Barcelona
—Dolors Grau i Ferrando—
Emili Ribas i Vilà (Barcelona, 1915 -
Llagostera, 1972) va ser un professional
del periodisme que ha restat oblidat fins
avui. Les raons d'aquest oblit són
diverses: el desenvolupament de la seva
carrera periodística a l'Estat francès, la
seva desvinculació d'aquesta professió a
partir de la postguerra i l'ombra que devia
projectar sobre la seva persona la
popularitat del seu oncle, l'eminent
cartellista Emili Vilà, amb qui va viure
durant la major part de la seva vida.
A la dreta, Ribas observant unes
mòmies, segurament a l'interior
del museu del Louvre. A l'altra
plana, una imatge de Barcelona
bombardejada el 1938.
Mentre cercava informació sobre el cartellista
Emili Vilà vaig localitzar una col·lecció de
fotografies sobre la guerra civil espanyola que
realment em van sorprendre. Hi havia imatges
dels bombardejos a la ciutat de Barcelona i a
Figueres, del repartiment de joguines als
refugiats de guerra procedents dels catalans
d'Amèrica, del president Lluís Companys en
diferents actes (visitant les tropes, felicitant els
soldats veterans), de la visita de l'aleshores
conseller Tarradellas i el general Miaja a una
fàbrica de material de guerra, de festes
esportives, de l'arribada d'ajuda internacional, de
sessions del Parlament de la República, del
president Negrín, d'Indalecio Prieto, de Josep
Iria... En total, un centenar i mig de fotografies,
possiblement inèdites, de la guerra civil
espanyola amb el segell original de la comissaria
delegada de la Generalitat en el revers. La meva
pregunta era: Què fan aquestes imatges entre el
material d'Emili Vilà? La resposta es començava
a dibuixar en el mateix revers de les fotografies,
atès que el segell de la Generalitat estava
acompanyat en moltes ocasions pel d'una oficina
d'informacions fotogràfiques de nom Ribas, que
estava domiciliada a la mateixa adreça parisenca
d'Emili Ribas.
D'aquesta manera, certament peculiar, va
— La part més important de
la seva carrera la va
desenvolupar; però, al París




començar el meu estudi del nebot d'Emili Vilà i la
seva relació amb els mitjans de comunicació.
Una relació que podem subdividir en dos grans
blocs: les col·laboracions en la premsa escrita de
l'Estat francès i la seva feina al capdavant d'una
oficina especialitzada en la comercialització
d'imatges de premsa.
Estudiant a París
Ribas, que va estudiar a la Universitat de París i a
l'escola del Louvre, tenia uns consolidats
fonaments teòrics sobre la cultura clàssica, però
alhora coneixia perfectament els corrents
artístics contemporanis i els creadors francesos i
catalans d'aquell primer terç del segle XX, atès
l'estret lligam que mantenia amb el seu oncle
Emili Vilà, que a la vegada es relacionava amb
artistes de la talla de Modigliani i Picasso.
Donades aquestes condicions no és estrany que
les seves primeres incursions en la premsa
escrita fossin sobretot articles i crítiques d'art on
no desaprofitava ni l'ocasió, ni l'espai, de fer
comentaris elogiosos sobre l'obra del seu oncle.
Durant la seva època d'estudiant (en els anys
1934-1935) va col·laborar a les revistes L'Élan
Universaliste i Le Dimanche Illustré. Però la
seva activitat periodística més prolífica es va
desenvolupar precisament durant els anys de la
Guerra Civil, quan de manera més o menys
conscient es va convertir en un dels seus altaveus
a Europa. De fet Emili Ribas en tenia
informacions de primera mà, ja que tant ell com
el seu oncle no havien trencat mai els lligams
amb Catalunya, on Emili Vilà continuava
mantenint relacions professionals i personals, a
més a més de residència. Aquests lligams amb
l'altre costat dels Pirineus, juntament amb el
coneixement que Ribas tenia del català, el
castellà i el francès, van afavorir les seves
col·laboracions en temps de guerra amb els
diferents mitjans de comunicació, tant a través de
les seves col·laboracions en la premsa escrita
com per la difusió de les imatges de la guerra per
mitjà de la seva pròpia agència d'imatges, on
rebia periòdicament lots provinents de l'Oficina
Internacional de la Generalitat i del Comissariat
de Propaganda.
El bombardeig de Barcelona
Ribas va ser una persona molt meticulosa que va
tenir cura de la majoria de la documentació que
havia generat, i fins i tot va conservar una de les
factures que France Press (Société Française de
Reportages Photographiques et Littéraires) li va
pagar per unes imatges publicades durant el mes
de març de1938. Aquesta factura, que pujava a
un total de 407 francs, es converteix avui en un
element importantíssim per a la documentació
de les imatges de guerra, atès que hi ha detallat
no només el nombre d'imatges venudes en aquell
mes, sinó els periòdics en què es van publicar.
Les fotografies eren majoritàriament imatges del
bombardeig de Barcelona que es van publicar a
Dernières Nouvelles de Strasbourg, Éclaireur
de l'Est, L'Humanité, Le Matin, Oeuvre, Paris-
Soir, Progrès de Lyon, Tribune Républicaine i
Voix des Italiens. També es van publicar
imatges de l'organització de socors a Barcelona a
— A la postguerra va fundar
Detective Niçois, que ell






Imatge que ua il·lustrar l'article
"Cette main, c'est la d'Hitler",
publicat a Vu l'anp 1939.
La Dépêche de Toulouse. El valor econòmic
d'aquestes fotografies anava dels 28 francs
abonats per la Tribune Républicaine als 84
francs que va pagar L'Humanité per dues
fotografies.
Com ja he dit, Ribas, no va ser tan sols un
intermediari comercial, sinó que va escriure
articles sobre el desenvolupament de la Guerra
Civil i els seus efectes devastadors. Seguidament
en comentaré alguns que he traduït al català. Un
dels textos que he localitzat (és una fotocòpia on
dissortadament no consta el nom del diari ni la
data) es titula "La révolution vue à travers la
presse de Barcelone". Corn es pot deduir pel
titular, es tractava d'un resum d'informacions
aparegudes en la premsa de Barcelona
(concretament a El Día Gráfico, La Humanitat,
La Publicitat, La Veu de Catalunya i El
Diluvio) que Emili Ribas havia seleccionat i
traduït al francès. Per exemple, La Veu de
Catalunya va escriure: "Maleïda, mil vegades
maleïda ha de ser la repugnant, la criminal
violència que ha volgut atacar la causa de la
llibertat, que és la de l'autonomia de la
República. Es certament molt còmode preparar
el crim, armar la mà criminal i esperar lluny,
potser reposant en una platja molt blava, el
resultat de l'acció abominable. Es còmode, però
no hauria de passar, i per evitar que els covards
que denunciem no es converteixin en
recompensa, és necessari, incontestablement
necessari, procedir de forma immediata a
l'expropiació dels béns que pertanyen als
expersonatges d'una política desapareguda per
sempre [...]. Demanem l'expropiació dels béns
que pertanyen als encobridors del feixisme".
La Publicitat escrivia pocs dies després de la
sublevació: "Hem deixat passar nou dies des del
diumenge en què la inconsciència criminal
d'alguns militars reaccionaris va omplir de sang
els carrers de Barcelona i va provocar una guerra
fratricida, que ha costat un nombre incalculable
de víctimes [...]. Això ha fet pensar que aquests
generals i aquells que els han donat suport hagin
pogut tenir la pretensió de governar Espanya i
d'adaptar-la a les exigències que la realitat
imposa en d'altres llocs. Si ells creuen que per
triomfar tan sols necessiten allistar soldats, això
demostra que no tenen ni raó, ni consciència
d'ells mateixos; viuen lligats als seus privilegis
com cargols dins la seva closca i no coneixen cap
altre interès que el de la seva casta; per a ells, el
poble que pateix i treballa és un factor negligible,
que no pot decidir res, ni oposar-se a la força
que l'Estat els ha donat per garantir la seguretat i
independència del país. Aquesta força, la volien
posar al servei dels seus interessos, i dels
interessos d'aquells que els ajuden en la seva
aventura monstruosa. Si la seva ignorància ha
arribat a tal extrem, el poble els ha demostrat
que no deixa imposar-se la llei impunement i que
avui sense ell no es pot governar, ni triomfar
enlloc (...]. El poble és un veritable exèrcit, que
ara es mobilitza i forma regiments per escombrar
la casta dels generals i militars ineptes".
Per acabar, recollim algunes de les paraules
publicades en un editorial de La Humanitat: "És
en els moments revolucionaris que hom guanya
o hom perd una revolució, tant pel coratge en la
lluita contra l'enemic com per la dignitat i la
consciència dels ciutadans. Separant la violència
de la lluita en el carrer, s'ha de consolidar el
moviment donant-li prestigi i una directiva. No
s'ha construït mai res en el caos! Tot es fa quan
la disciplina, la responsabilitat i l'ordre s'han
imposat en el carrer i en l'esperit de les masses.
S'ha de fixar en el cos i el cap de cada republicà,
proletari, de cada antifascista, com una consigna
inexorable. I per assegurar la victòria només hi
ha un camí, sotmetre's tothom a la disciplina
cívica, a les ordres del Front Popular i a les
organitzacions antifeixistes sense excepció [...].
Els moments són decisius, ciutadans! Ê1 futur
depèn dels nostres actes d'avui. No ho
oblidem!".
La destrucció del patrimoni
Ribas també havia escrit articles que descrivien
l'escenari de la guerra, sense prendre partit
sobre els esdeveniments (almenys en els que he
vist fins avui). Així, el 21 de febrer de 1938
(dissortadament tampoc hi ha escrit el nom del
diari) va publicar una fotografia comentada on
apareixia el general Miaja, "el gloriós defensor
de Madrid", durant la seva visita a una fàbrica
d'automòbils Hispano-Suiza on es feien
metralletes destinades a la defensa de la
República.
Anteriorment havia escrit diferents articles en
el periòdic Excelsior sobre els efectes
devastadors de la guerra per al patrimoni. El 27
de setembre de 1936 va publicar "Histoire
tragique de l'Alcázar de Tolède", i el dia 25
d'octubre de 1936 "Après l'Alcázar de Tolède,
l'Escorial sera-t-il détruit?". En el mateix diari
també va escriure un article, no datat, on deia:
"Le monde civilisé est atterré! L'Espagne se
couvre de ruines, et les monuments d'universelle
célébrité que lui a légués son légendaire passé
d'art et de gloire s'écroulent les unes après les
autres".
"Cette main, c'est la d'Hitler"
Ribas va ser sempre un personatge
desconcertant, i així la seva passió per la cultura
clàssica va anar lligada a un fort interès i estudi
per temes esotèrics i astrològics que es reflectien
en les col·laboracions que feia a Vu, una de les
revistes europees més ben il·lustrades del
moment. D'entre els escrits que hi va publicar en
destacaria dos. El primer és un curiós article
titulat "Cette main, c'est la d'Hitler", que va
sortir editat el 18 d'octubre de 1939 i en el qual
es divulgava la carta que es dibuixava en la mà de
Hitler. El segon, publicat en el número 563, ens
interessa especialment atès que era un ampli
reportatge sobre les prediccions que es feien
sobre diferents països per a l'any 1939.
— Ribas va ser sempre un
personatge desconcertant,
amb un gran interès pels




Com és evident, les que es referien al curs de
la guerra civil a Espanya eren força sucoses.
Emili Ribas escrivia (traduït del francès):
"Esperem que aquesta horrible tragèdia estigui
en el seu darrer acte, i que la sang no correrà a
l'altre costat dels Pirineus. Amb tot, és molt
probable que el 'poder' de Franco estigui
arribant a la seva fi". A continuació, començava
el seguit de prediccions sobre el
desenvolupament de la guerra, les quals no es
van complir ni de bon tros. Maurice Privat deia
que hi hauria una pau de concessions el juliol de
1939 i que la República vencería. René Franchi
també s'equivocava de totes totes: "Malgrat les
nombroses pèrdues, la República sortirà
victoriosa, gràcies a la manca d'entesa que
regnarà entre els franquistes i els italians, i també
per la revolta de les tropes del Marroc". L'única
predicció encertada va ser la de Gabriel Travieux
d'Eyront, el qual pressentia una possible victòria
de Franco tot i que creia que tindria dificultats
amb els seus aliats.
En aquest reportatge no s'inclóíen tan sols les
prediccions contemporànies, sinó que Emili
Ribas reculava en el temps i en transcrivia
d'antigues que havien pres cos durant la guerra
fratricida. Jean de Vatiquera havia predit quatre-
cents anys abans (el 1524): "Entre els
aragonesos i els espanyols hi haurà la guerra,
però no hi haurà pau entre ells fins que un dels
reialmes sigui enterament destruït". Un familiar
seu, F. De V. Gorgoll, va anunciar l'any 1910:
"Pel vot sobirà, i no per la violència; per què
intriga, traïció, en lloc de paciència? Espanya
lleial, tu guanyaràs, i pròspera seràs, després de
la resistència".
Articles sobre art
De totes maneres, les col·laboracions
periodístiques de Ribas sobre la Guerra Civil no
deixen de ser anecdòtiques dins el seu
currículum, atès que la seva especialitat, com ja
he esmentat més amunt, eren els articles sobre
art i sobre arqueologia. Ribas havia col·laborat
periòdicament a Excelsior, Vu i Le Dimanche
Illustré (on s'ocupava d'una secció fixa
anomenada "Jeunes espoirs"), però també ho
havia fet assíduament en el periòdic Ce-Soir i la
revista Marianne, a més de ser redactor en cap
de Preuves, revista cultural de periodicitat
mensual que es va començar a publicar a París el
desembre de 1937. A les publicacions catalanes,
o espanyoles, només hi he trobat dues
col·laboracions d'Emili Ribas: una a Mi Revista
(on el seu oncle Emili Vilà havia publicat una
portada) el març del 1937, un article signat des
de París com a diplomat d'història per l'escola
del Louvre i president del Centre d'Estudis
Intel·lectuals; i una altra (desconeixem el periòdic
on va ser publicada i la data) que portava el
curiós títol "Origen español del dòlar", il·lustrada
per ell mateix.
Una mansana de l'Eixample de
Barcelona en ruïnes, després




de 1940 va quedar en llibertat vigilada, atès que
se'l va declarar inútil total, i se li va concedir un
passaport per tal que es pogués traslladar a la
seva residència (la mateixa del seu oncle) a Sant
Feliu de Guíxols.
El jutge municipal de Castell d'Aro, J.
Martinell, va escriure una carta en què avalava el
periodista, per tal que fos revocada la seva
causa, i és curiós que en aquest aval, a més
d'al·legar el seu precari estat de salut, "que no li
havia permès passar a la zona nacional",
s'informava que Ribas, en qualitat d'escriptor i
professor d'història de l'art, havia col·laborat a
favor del "glorioso caudillo" amb els seus escrits
en diferents periòdics i revistes de París.
Sortosament la carta no devia anar
acompanyada dels suposats escrits en suport al
règim, ja que en les seves col·laboracions
periodístiques, com hem vist, tot i no tractar-se
d'articles d'opinió, s'hi identificava el seu suport
a la causa republicana. Amb tot, Ribas no podia
entrar i sortir lliurament del país, com ho
demostra una carta datada el 31 d'agost de
Publicitat del programa
radiofònic que Ribas ua realitzar
a Barcelona els anys quaranta. A
la pàgina de la dreta, dues
escenes després d'un
bombardeig, a Barcelona, durant
la Guerra Ciuil; a la de sota, un
ferit és carregat en una
ambulància.
— El 1942 va dirigir un
documental sobre Gaudí i va
produir el llargmetratge El
caso del doctor Garvey —
ESCUCHE USTED TODOS LOS MARTES A LAB 10,1S DE LA MOCHE
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Anonimat de les imatges
No descarto que Ribas hagués realitzat algunes
de les fotografies que il·lustraven els seus
articles, ja que era un fotògraf aficionat (com ho
havia estat, i per cert molt interessant, el seu
oncle) que revelava els seus propis negatius. De
totes maneres, si això fos cert, és impossible
esbrinar quines de les imatges van ser fetes pel
mateix Emili i quines eren adquirides per
l'Office d'Informations Photographiques Ribas
(de vegades Ribas Informations
Photographiques, o simplement Photo Ribas
Paris) a d'altres productors, ja que no n'hi ha ni
una de signada. El que si és cert és que entre el
gruix de fotografies que es conserven en el seu
fons hi ha part de les còpies fotogràfiques que
s'havien utilitzat per il·lustrar alguns
reportatges.
D'entre aquests reportatges, en remarco un
sobre les obres al museu del Louvre, que Ribas
va publicar al diari Excelsior el 25 d'abril de
1937, i un altre sobre la vida als monestirs, que
es va publicar l'any 1938 a la revista Marianne.
Altres fotografies corresponen a reportatges
sobre el muntatge de les estàtues des les
escultures en els jardins de Trocadero, sobre
activitats dutes a terme per membres del culte
antoinista o sobre diferents espècies animals d'un
zoològic que m'és desconegut. Com veiem,
imatges de continguts i línies ben diferents i que
possiblement il·lustraven reportatges de diferents
autors.
Les dificultat de la postguerra
Dissortadament la guerra civil espanyola va
portar serioses conseqüències professionals a
Emili Ribas, igual com segurament ho va fer la
Segona Guerra Mundial. Ribas va ser
empresonat després de la guerra i el 22 de juliol
1946 i adreçada a Emili Ribas, carrer Muntaner,
número 246, en què el secretari general de la
direcció de seguretat espanyola li notifica que
quan pugui donar-li alguna notícia sobre
l'assumpte de la seva sortida d'Espanya "me
apresuraré a hacerlo con sumo grado".
Possiblement per aquesta situació anòmala,
perquè l'esclat de la Segona Guerra Mundial no
feia de París la millor llar i per l'establiment
pràcticament definitiu del seu oncle a Catalunya,
Ribas va començar la seva trajectòria
professional a Catalunya.
Van ser temps difícils per a molts i la família
Vilà-Ribas no en va ser cap excepció. El crac del
1929, la Guerra Civil i la Guerra Mundial havien
provocat que les vendes de les obres de Vilà i el
nombre de contractes de publicitat caiguessin en
picat, i els esdeveniments de les dues guerres van
dificultar el treball de Ribas a una i altra banda
dels Pirineus. Emili Ribas va haver de recórrer al
seu enginy, idear nous projectes i establir noves
relacions per sortir del pas. Així, la seva
personalitat en la seva etapa a Catalunya es va
tornar cada vegada més versàtil.
"Los siete sabios de la radio"
Tot i que ho va intentar, Ribas no va poder
col·laborar en els periòdics catalans, però la seva
versatilitat es va fer més pregona i es va dedicar
a una gran varietat de projectes, dels quals faré
un resum a continuació. Dins el món periodístic
va realitzar el programa radiofònic "Los siete
sabios de la radio", que s'emetia a Radio
Barcelona els dimarts a la nit. També va fer
incursions en el món del cinema: va crear una
empresa que s'anomenava Relaciones
Cinematográficas, va escriure guions, el 1942 va
produir .el llargmetratge El caso del doctor
Garuey i va ser autor i director del documental








A dalt, a l'esquerra,
repartiment de joguines als
nens refugiats a Catalunya
durant la Guerra Ciuil,
enuiades pels catalans a
Amèrica.
A la dreta, repartiment de pa
en una ciutat francesa
durant la Segona Guerra
Mundial.
A sota, repartiment del
ranxo al front.
Sense abandonar el món de la
comunicació, Ribas va crear una editorial
anomenada Corporación Americana de
Ediciones, que apareix de vegades amb sucursals
a Buenos Aires, Nova York i Rio de Janeiro, i
d'altres a "París-London-Genève-Roma", en tots
dos casos domiciliada al mateix lloc: el carrer
Muntaner, 246, de Barcelona. Ell mateix va ser
autor de llibres tan diferents com una història de
Buda (que es va publicar a l'Estat espanyol, el
francès, a Suïssa i a Portugal), una novel·la de
divulgació històrica anomenada Enigmas del
pasado (publicada per l'Editorial Alberto Martín
de Barcelona) i un llibre de poesies, Versos mal
escritos (amb il·lustracions d'Emili Vilà).
El 1944, va llançar una revista que es
proclamava "la primera revista española
policíaca" anomenada Detective Niçois, amb
una tirada d'entre 4.000 i 6.000 exemplars,
segons el número. Finalment, també cal dir que
va deixar un bon nombre de novel·les inèdites,
com Atlóntida, Ariana, Colomb o Tiros en el
tren.
Realment va ser un personatge peculiar, que
va fer mil i una coses durant la seva vida. A més
del que he comentat anteriorment, va ser
professor d'art, va impartir classes a l'Institut
Francès de Barcelona, va fer d'espeleòleg i
possiblement va intervenir en alguna excavació.
També va donar conferències a França,
Catalunya, Portugal i Suïssa sobre les seves
hipòtesis sobre alguns fets històrics i sobre les
seves experiències en el món de l'espeleologia,
la prehistòria i l'art antic. Una de les
conferències que va fer més assíduament es
titulava "Viaje al centro de la tierra", i hi
narrava l'expedició d'espeleologia ("científica
periodística", segons les seves mateixes
paraules) que havia dirigit en una exploració
d'unes coves prop de Carcassona. Aquest
viatge al centre de la terra l'any 1938 va durar
144 hores i va tenir un seguiment mediàtic
important, atès que va ser narrat dia a dia pel
periòdic Paris-Soir.
L'any 1936 organitzava des de la seva
residència parisenca viatges per Espanya i
Europa, dels quals, a més d'organitzador, n'era
el guia. El 1938 conduïa visites guiades per París
(les noves sales del Louvre, estudis de cinema, el
museu de la fotografia, el museu Dupytren, les
catacumbes, etcètera) organitzades per la revista
Marianne.
A Ribas sembla que no l'aturava res ni ningú,
ja que el 1948 va presentar al ministre espanyol
d'Asuntos Exteriores un projecte d'un centre
hispànic a Ginebra, i li va demanar que el
nomenés agregat cultural en el consulat de
Ginebra per tal de poder portar a terme el
projecte. Suposo que el càrrec no devia arribar a
materialitzar-se mai, però tot i això l'any 1956
va fer un viatge oficial de l'ONU a Nova York, i
el 1966 va tornar a ser rebut pel corresponent
ministre d'Asuntos Exteriores com a director de
la Corporación Americana de Ediciones #
— Un seu "viatge al centre de
la terra" l'any 1938 va durar
144 hores i va ser narrat dia a
dia pel periòdic Paris-Soir —
